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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai Kebutuhan Intensitas Cahaya di 
stadion sepak bola dengan mengambil studi kasus di Stadion Gelora Bumi Kartini 
Jepara. Intensitas cahaya /Lux merupakan salah satu komponen standarisasi yang 
harus diperhatikan karena organisasi sepak bola dunia, FIFA telah memberikan 
rekomendasi tentang intensitas cahya yang dibutuhkan pada stadion sepak 
bola.FIFA merekomendasikan bahwa intensitas cahaya di stadion sepak bola 
adalah 1200 LUX sampai dengan 2000 LUX 
Dalam penelitian ini akan diukur dan dihitung intensitas cahaya/Lux 
stadion sepak bola dengan menggunakan parameter-parameter yang ada, 
spesifikasi yang digunakan, dan persamaan-persamaan yang mendukung untuk 
menentukan intensitas cahaya dilapangan tersebut. 
Dari hasil pengukuran diperoleh bahwa intensitas cahaya di area lapangan 
adalah 1231 LUX sehingga dari hasil ini kuat pencahayaan di stadion tersebut 
telah memenuhi standart minimal FIFA, sedangkan hasil dari perhitungan 
berdasarkan dari data lampu diperoleh hasil perhitungan adalah 1515,25 LUX , 
sehingga dari hasil ini kuat pencahayaan di stadion tersebut telah memenuhi 
standart nilai tengah FIFA. 
 
Kata Kunci: Lux Cahaya, Pengukuran dan Perhitungan, Standar FIFA 
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